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~---------~ news 
Information Services Universi y of montana • missoula, montana 59801 • (406) 243-2522 
Itvlr·tEDIATELY larri vee/bb 
6-26-73 
MISSOULA--
lfl\1 SPRING QUARTER HONOR ROLL 
HITS RECORD HIGH 
state + weekly + cs + ht 
A record 1,345 students have been listed on the 1973 University of Montana spring 
quarter honor roll, according to figures released by U~l Registrar Emma B. Lommasson. 
The total, 17.2 per cent of the 7,835 net enrollment spring quarter, is the largest 
number of students ever contained in a ill~ honor roll listing. 
Of the 1,345 listed, 359 or 27 per cent achieved straight-A's for the quarter. 
The honor roll is computed on a 4.0 or straight-A basis. To be eligible, a student 
must have either a minimum of 54 grade points with an index of 3.0 or B, or a minimum of 
42 grade points with an index of 3.5 or B-plus. No student is eligible for the honor roll 
if he received an 'F' grade for the quarter. 
The 1 ist of U~l honor roll students was prepared by Lommasson' s office and the UM 
Computer Center. 
(Editor's note: Due to budget limitations, news personnel may receive only a portion 
of the entire list of 1,345 names. If you desire a more complete listing, please notify 
the office of Information Services, r·1ain Hall 302, University of ~tontana, Missoula, Mont. 
59801.) 
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NAME PARniTS ZIP 
AL ~ XANnER LARRY L~~T~R 
OOD :O K rn liNE KINl. 
OOYC SUSAN LEICHT 
CA~OI LESLIE JA~ES 
CAFFREY GEORGE ANTHONY 
CARt:IC'1FL GLEN':j ALA':j Jq 
CORY JANET GAY 
CRASE ~ aARBARA HAYNE 
QAKIN WILLIAM JAM"S 
OA~TEL50~ LLOYD TH~OOO~£ 
DEH~E CAQL GORDON 
DOH~EY MAQY CAT'1ERIN" 
DUNCAN ~OB:RT BERGAN 
FISCHER OHYLLIS I 
FLANDERS JIH RO~ERI 
FOX R01ERT D 
F~IC~ JOHN HARREN JR 
(jpAY l!IDIIH I !!CII I" 
HAZ ~ N ~RTHUR GUSTAVE 
HOLrcN ANNA NQR~A 
HOI ... 0 N ROY PAll' 
HUDGENS ROSALINQ M!J! I EN 
INGHAM RQSfHARJ GLC"ASQN 
JEWELL JAMES ORTON 
~LA~ITTEQ LILLIA~ J 
KRu;;> R EYE! INE VI !(I 
LEITCH SUSAN HA'?I~ 
LITTLEFI~LD FRANCES I 
~C MAN~AHY DONNA LUCILLE 
MALJFF MARCIA HULL ER R 
HANLEY JAHES ALLEN 
HA~'?ING REAECCA JANE 
MERRITT LOUISE SON ES 
NEL30~ CAROL 0 
NIELSE~ POUL SIGURD 
OLSON PHYLLIS KARE~ 6 
pH~LPS MARIANNE U 
POLl! ~ENJA~IN WEST 
PR ~ SCOTT MABEL ALICE 
RANNEY CHARLES ~!CHARD 
~OB E RT50N OOUGLAS ORJA~ 
RUD E LESTER M 
RUST9~~GGARO BIRGER 
SCHULTZ STEPHEN 0 
SHOWELL FLORENG~ q 
SHR~V~ CHRISTA LEHMAN 
SJ,.ON HILH~ JEAI\j 
SI~ WAI ~U[N 
TARIQ ABDUL RASHID 
IfllfBA!!GH MARY L 
THAUBERGER OAVIO ALLAN 
YICHORE~ SARA ELLEN 
WELLS JR JOHN EHILUS 
WIC<S LAWRENCE qAy 
WILKERSON ~ICHAEL L 
!lOX q1 
J37 HARTVIKSEN ST 
AV AL~IV COCRAN 122 
201 L0'1AS ALIAS 
2J20 STAir ROAD 
54 NEUS"'L S8~U ~·N 
1f:J •WE. JU LEMAN 
2}1 AVfNJDl JUA~<z 
3550 GOL 
1':31tf> OJV~ R "'0AD 
12A TUNG SHAN I ~ RR 




MI55PIII A MONTANA 




M6RTIN CIJY MONTANA 









GREAT FALLS MONT~~A 
MISSOULA MQNTANA 
IH\IWl'? '3AY p OtH CA'J 
MISSOULA MONTA,NA 
MISSOULA MONTANA 






')A~T S AJ PAUL !3 "'~Zfl 
MISSOULA MONTANA 
GARFIELD WASHINGTON 
"E XI <:O r-:=:x r co 
BISMARCK NORTH DAKOTA 
CALr.ARY ALTA CAN 
POPLAR MONTA,NA 
THO~ J ~ c:- q A ~ C :: 
MISSOULA MONTANA 
SA~C.~"A '>J~J~ A ~ " X 
C AL G A~Y ALTA Cl NA DA 
MISSOULA MONTANA 
tJ O ~ ~o Y 
MISSOULA MONTANA 
MISSOULA ~fONTANA 
S ARNIA O~ IA ~ I O rA N 
5T U ~~S ~~ HONG K1NG 
MIANWALI W. PAKISTAN 
MISSOULA MONTA,NA 
~ O L 9FA ~ T S ASK Cn ~A n ~ 
rLORENCE MONTANA 
GREAT FALLS MONTANA 
MISSOULA MONTANA 
MISSOULA MONTANA 
HJ'h.J~ ::>n LL 
R~GULA" 
~:::r·U LAt 
Sft' A IGH! A 
STI-' AIG h i ·' STKA IGHI .l 
ShA TGHT A 
"' [',li LA .> 
q:::r.u u• • 
SPC,T(, :f T A 
"O:.";ULA· 
i(f r,uu 
S!H[[, H! A 
~-r.U LA ' 
~:.~U L A 
pr<;t.J U lt:' 
~ <=.:r.U LA =! 
STK4IGHT Q 
SJ.<AIGHT A 
"'Er.U LA -· 
S J..sA IGdT A 
SU>AIG •H A 
Sfr.>AIGHT A 
Sir<ATGHT .) 
PFGU Lt. I.: 
REGU LA " 
STI-? AIGHI ~ 







S l "' AI Gn T ~ 
~ cGU LA .J 
SUA IG HT .l 
S T "~ I Gn ! ol 
~::riJLA' 
::>F ' •'JLI\ 
STs AIIJ n T 4 
~IC.GU L A 
;;o-r;uLA 
"!r :-,u u 
'<~GLI L A 
S T ~A I Gnl Q 
'; h ~ I G>~I A 




ST,-(A JGn! A 
R_SUL A;, 
~E":'JLl'J 
snAIG f. T ~ 
UNIVERSITY OF 110NT II ~A HIJNQR ~Oll LIST RY CITY con:: •oR <jD~l~IG OUARTE~ 1 q7 3 --Page 34 t-'~OG~A"1 PGE-~1 
IOH N/1~·.::: PADCNTS 71P PA~ENTS AIJrl~ESS CITY AND 5 TnT~ HO"lOR POLL 
4735H24 HUT<;IN°1LL:0~ ll,...Y 9'32 !13 4314 s '1ARTIN S0 0KANE WA REGULA"' 
9152r:.701 TID~IC'< f<~9ECCA LOll "l"l206 RT u <j')l( 4 35 SPQI(HIE WASH RC:SULAP 
b9080714 NICHOL SO"! JOH"' .UKEFI[LO 9"l21R 1521 ;I ~'"AIDWAY DR SPOK~NE WASHINGTON REGULA~ 
q37 70654 VIVTON MICHAEL TAYLO~ q9323 tjl)'l( 19 JVSBANIS lUSH SIVIGHT A 
5&&3&704 L~INART VnGINTil llN"' 99362 15<; 7 J WALL/\ ~ALL.l ,oiASH ~E ;uLA~ 
711342724 ROOU OAVIQ PAUL Cl95 ::11 PQ 130X 3-7~2 ANCHO~A:;• Ill( R E r.u LAF< 
7 81207 H R08INS1N C~ERYL DUN': 99503 4203 IOWA '1R ANCHOPA~O: AK RFGULAO 
q371J714 VlCK' HARY REGINA g9ao1 1'15 s FRA~IKLIN ~T JU"'E:AU llLilSI(A R~GULAIC 
















1 J253 724 
'1314)712 










WILSON ROBERT J0HN 
l'l' Q=IY"O'ln 'i 
WIN~ JAC~UELI~E S 
WOLF~ TERRANCE LEE 
YING LOUIS KWOK WAH 
YUHAS DANIEL ANTHONY 
P~W~LL ERIC CAM 0 A€LL 
F!!Cf RICHAPO EUGENE 
~ALIFF JOHN JA~ES JR 
LY~N PAUL ~UROOCK 
GU~SCH_L JON RALPH 
L!: · JEA~I DUTRA 
CH~ISTTE P03E~T LESTER 
GRTFFING R~T~Y 0 ~I~E 
'1C '.ALL !APD U:.SLE:Y J~N i'" 
URHftN~ PAUL ~AYWA~~ 
~UG•NT JOH'"l ~ICHAEL 
COLLINS tl[RNARO K£VIN 
SCHOi..tl T~O:"AS AQ THIJR 
KE'~II:f:JIY ~Ct.lE~T THO~A') 
T I':" H-'HY K 
GAR~I~1N ~TEPHA'"l D~VID 
ORI I" P JA~I : L YNNt: 
CO"KL IN FPANCf.S 






0 14~ 3 
01752 
020S2 
0 21 7F, 
021171 
0421~ 








24 POKFULA~ RO 1 FL 
8725 FAL~STONE LANe 
C'lSTA "1 :'SA CA 
HO~G l(rm:; 
AL <: XAN'PIA VA 
:;.::r,uLA 
~"GULA >" 
32 A~VESTA ST SPRINGFI~LO ~A ~E~ULA O 
~ '1AIN sr oEop. QC:LL ~A 'lTP.tl IGnT A 
14 LINCOL~ s r ua~Lln~o YA sr~~IGrlT A 
55 PI'"lE ST ~-'EOFI::::Vl ~ASS ~EGULAO 
721 MAl~ ST MELROSE MASS REGULA~ 
315 U'"lT1N Sf PORTS"O~TH ~ I RO.r.ULA , 
1 J 7 "" IT'jQL ~ -~V"' ""lAI<L HFI 'IV P-:': GULA'-' 
1 c; •. A ':1 T" 4 V > J A'\ LAt-. '1 'l J ~ ::- r;u LA !:' 
ROl( 2F:1 
R::GULAt--
"'11LL IC~ ~1LL NJ 
' ' I T:1AN 'U ST ~ ATGriT A 






























~AI1i' PI\DE"JT':; ll? PA~ E~ITS At.fl RESS CIT'f ANJ STATE ~O r:o~ r ~"LL 
OBRIEN MICHAE"l FRA'!CIS 01151)2 q Ht.ATH-o LAW: !Jell~ I"Ell1 ru R!:CULAr' 
FINr)ON DONALD F~Efl 08q50 2J ~OUT~ ~A IN ST ~ILLTOW~ ~EW JckSlY ~Er,ULA P 
TUBB STA~LEY JOHN 10000 2'i'l sn 'JNJO~J ST SP"NC:CPP'1°T ~~ Y R.t:r,ULA,. 
~ARRETT OAVIO JOSEPH 1J5l'i 1g K£LLV ~ J 0 rL~ ~ATU~AH ~y i:~U~A r' 
~ILTON ALAN RICHAR1 10S'13 7 OL~Sf_~ DCAO ~CAR~OALE NY ~EGULA~ 
~IL30N O~REK JO~N 10q40 50 PATIO P1 RFD ~~ ~~~'1LETOW~ ~y ~~~ULA ~ 
FORO ~AVID HA~TIN L 1120'3 13?ll-APT 1~ FT H~~TLT~ 8~~LYN ~y ST~AIG~T ~ 
SUI"LIN':R JEFFREY GORr'lON 113S4 144-5'3 ?'i ~Vf Fl 1JS"iiN:; NY ~(r,ULA o 
SANTAMliRIA ANGrLA 11~5q 35-06 1f)g ST FLUSHIN:; ~y ST ~ ~~G~T A 
!)ALL STEWA~T r-<AIJRir.E J<> 1151') 5~') ATL.,NTIC AV: CF::JA?HU~ST NfW YORK QE';liLA; 
0 N~IL K~VIN JA~ES 11518 SO LAWQENC~ ST EaST ROC~AWAY NY RfGULA~ 
RAPON NANCY RUTH 1157~ 74 THE OAKS ~OSLYN NY ST ~ATGrl T ~ 
GPQ~SOnR0T ANDPEW 115'3 0 1~7S PLYuOUTH O~IVE "F.~T nU~ Y ~y qE',ULAr 
THOuAS ~ARIANNE 11701 6'3 ~Ln~~ nLVO A~ITYVILL ~ NY ST~lJGHT ~ 
GOQ~OLT ~~R~Y G~ANT 11772 34 ~ILSTAN AV~ PATAHOG~~ ~ Y q~~~LA ~ 
WILK E THOHliS JA~(S 1201'3 lb WOOODALE 0~ PJW 4 1ALL ~ T ON LA~~ NY QE~ULA • 
FPA7I~~ RORIN LEE 12211 1<; PAIJL ~OLLY OR LOUOONVTLL:' NY ~t:GULA' 
SA~O ~ LL PALMA S~E 13066 REIS r,r~CLE FAY~TT-VILLE NY ~~SULA~ 
~C CIRTHY GERAL1 F 13140 RJ ? ~OUTH ST RD ~o~T ~Y?O~ ~LW Y'1~~ ~~r1LA ~ 
MC LlOO KENNEl~ =owA~O 13~12 32q BAR~T~GTO~ CI~ NQ~T"i 3Y~~CUSf NY 5T~l!G~T 
~AB~ PATRICIA CRAIG 13~SO 230q ~E~LO~K LA~ E VESTAL ~~W Yr PK R-(ULA· 
KR:JTNER JnAN~E 14011 ~X F 1036<; ~ATN ST GLAQ~~C~ ~y qEr,ULA ~ 
~OHOLT CHRIST0°HER ~ARSH 14ZO C 166 ~~R~HAKDT OR ~U~FA L O ~~w YO ~~ ~LGULA~ 
LAU RICHARD ARTHUR 14617 27'3 ROC~ g~ACH on gnCH~~T:R ~ Y OfGULA~ 
~ R l T T H 0 llf F R A N ~ E 'J A 'J S 1 5 l..:iJc...:&:..___...;2:..3::... __;."'..:.T...;N_;T_;H,R _c...:C:..:.P__;.~_· 'l.:..A:.:..D::..:._ _ ...::C:.:...l:.;.9_~.:_=_r,...;' T,_~~-_o .;:.A ______ :-:.:.~ .:..,1_-' .::;ll..::I...::G_;o-i_;T_~;__ 
Ro~qERGER KENNETH LEE 17]11 3;?5 vA~C~ np CA4P HILL ?A Q[~ULft • 
f1EFl"RNC:UiOtH LINDA LEi:. 17<;43 101 E. ~Qn AVE LITITZ "'A R£:r,:JLA· 
FPAL~Y JOH~ JOSEPH 17101 ~~ qy~ROO~ ~OAO WILLIA~SPQQT PA ST~~IG~T n 
U~IVERSITY OF HCNTA~A HONOR ROLL LIST 8Y CITY CO~ E FOR ~P~I~G QUA~ T E~ 1q73--Page 4 
ID' NAME PARENTS ZIP PARENTS AD~Qf SS CITY AN~ STATE 




























RIC~ PETER HARVIN 
COON ROD~EY ALLEN 
PROOGERS RICHARD ALLEN 
BOYLAN MARGARET THER~SA 
RUNYAN JAH~S ROBERT 
MCVAY GERALD EDWARD 
KAL~INS ILZE HARUTA 
OST"'ANN '1ARY ELTZAqETH 
PATERNI MICHAEL JO~N 
GLAES KEITH SAMUEL 
HEWS MICHAEL ALLEN 
WATSON THOMAS CHAS~ 
JON~S LARRY WAYNE 
DAY JERI TITUS 
JENKS NICHOLAS ALAN 
SANDERS RICHARD HE~RY 
EVANKO KIHBERLEE ANNE 
VOGT ELEANOR AN~ 
STEVENSON THOMAS T~WNE 
WOOD EDDIE LEWIS 
WILAOURNE SARA RANQOLPH 
STO~E HARRY SHERIDAN 
MOORE ALAN HART 
LACKLEN ANN HARDWICK 
NEWELL EUGENE BRUCE 
FANNON JACK MARION 


























1'!1 NEW AL EX ~T 
1708 N 5'HH ST 
50'! HAWS AV f 
1130 F ST 
5715 KING SWOOD CT 
562? KNOLLWOO D ROAD 
'!701 FLOS RO AT 7 05 
5526 54TH AV E 
310 SHAMROCK RO 
6714 PINE DRIVE 
802 BFNTWILLOW OR 
BOX 1'!61 
140011 TR.IDELP~IS RIJ 
'!812 PERI<OTT CT 
632'! 22 ST ~ 
7205 RE~CHWOO~ R9 
RT ~ 
100 SAINT LO DRI VE 
2424 9URROUGHS ~ T 
2?2'! CRYSTAL SPR ING 
204 ROCI(FORO QO 











SA ITHERSOURG ~0 
RI VER.DAL:: "10 
9ELAIR "'ARYLAND 
ELLICOTT CI TY HO 









RO~ AIR >JA 
ROA~OK:: VAA 
GREF~SBnR'J >.jC 
SALIS9U~Y N r. 



























































STRICKLAND ROBERT ALAN 
(EATING JOANNE LYNN 
DAUGHERTY EliZABETH L 8 
CASSIDY REGIS HOWARD 
lAX IRA EPHRAIH 
HANIS STEPHEN VAUGHN 
KOLA LAURI JUHA 
MORRIS TEO ALLAN JR 
GESSLER ROBERT 9 
ALLEN ROBB RICHARD 
G~IFFITH JOELENE H~ATH 
WIDENER MARGARET LACY 
HUGHES JEFFREY HUTSON 
BRAIL NANCY LEILA 
KECHELE PHILIP OLIVER 
BRILL NEIL A 
ULRICH OAVIO RICHARD 
HOLLEY C~AIG NILLIAH 
BILLINGS LEONA PENELOPE 
HOHLER JAHES RALPH II 
JACKSON JOHN YOUNGER 
MUSSER WILLIAM HOWARD 
BECKES HICHAEL RANDOLPH 
MCCUNE BRUCE PETTIT 
SHOPHER PATRICIA KAY 
ROBERTS DAVID WILLIAM 
HOEFLER SHARON ANN 































21&8 SPRING CREE( 
13238 N CLIFF VLY 
3518 MT VERNON OR 
8654 NO US 1 
5100 WASHI~GTN 1301 
13&01 OLD CUTLER RD 
423 SO F ST 
P 0 BOX 1143PUNTA 
147 SPRING VALLEY 
8232 CORTELANO DR 
RT 10 
GLENHAVEN COLONY 
3~6 BRY~ ... ILO RO 
5224 SUI11'1t.R AVE 
126 BAI(Eq ST 
2~9 COUqTLANO ST 
7~C.7 SHARONLEE DR 
NOBLE RO 
121 EAST 2311 <;T 
2&75 WOODWARD CUYA 
CTTY AN[) STATE 
DECATUR G:ORGIA 
WAY Ni ATLANTA GA 
AUGUSTA GA 
JACKSONVILLE ~L 














EUCLID nHI 0 
HOGA FALLS OHIO 
2574 IRA ROAD AKRO~ OHIO 
2483 WORTHINGTON IIKRON OH 
898 ~OSI~R ROAD GIRARD OH 
580 LARCHMONT OR CINCINNATI OH 
545 SARTELL DRIVE FAIRBORN OHIO 
445& LOTZ ROAD KETTERING OH 
2332 S GLENHEATH DR KETTERING OH 























































NAH£ PARENTS ZIP PA~ENTS ADDRESS CITY AND STATE 
WRIGHT OONN RAYMOND ~6~22 2~11 ~1 ST HIG~A~D LAK E INn 
SUTTON 'EOFFREV JOSEPH H~Ol JJO _j:ASTSIDE DR 9L00HINGTON IN 
HAC~EY MARSHA H ~7~~1 1810 HC ~OWELL VINC ENHfS IN 
0 HERREN NANCY CLAIRE 47906 3718 HIGH ACRE PL WEST LAFAY ~ TT E IN 
HASKINS IDA HEATH 44008 1893 COL~ 91R~INGHA~ ~I 
LEI~ MICHAEL S 445g3 2~15 WI"'f~EHEV'O FLi tH ~I 
PINAIRE JOANNE 48&17 112&& SO GRANT CLAR~ HI 
CHASE DAVID JOSEPH 48&40 2607 LA~BROS OR MIDLAN D HI 
KOCH HENRY CHARLES JR '+8~&4 5005 ALGONQUIN OK EHOS ~I 
SKINNER LYNN ELLEN 49008 2222 GL£WWOOO OR KALA~A7. 00 ~ I 
WILLIA~S SUSAN JEAN 49031 RR 12 CASSOPOLI S ~IC H 
CAROLLO DENNIS ROY 49~01 1001 f. STANTON IRON HOU>.jTAI N ~I CH 
SCH~IDTHUBER ~ICHAEL K 501+50 BOX 200 LAKt ~ILL S lA 
WATSON MICHAEL LON 50533 R R • 2 EAGLE GQO VE IA 
NOLLEY PATRICIA ANN 51031 3J~ 1/2 1ST AV£ S~ LE MARS T1WA 
FLYNN ROONEY WAYNE 
PET ERSON DENISE MARIE 
MORSELL JOHN WILBE~ 
PEPPLER MARK ST~VEN 
PETERSON BRUCE CARL 
LEIFER NANCY LEIGH 
HUGILL FAITH KATHLEE~ 
KOLLATH LON ERIC 
RAISCH ROBERT WAYNE 
DAVIS JANET HARlE 
WRIGHT BETH L 










1816 FULT ON ST 
'+93 0 ~ A~U ~ OR E AVE 
5157 N S H O R ~ LAN D 
4707 TAYL OR RO 
82§ BUTTE~NUT !D 
212 E J ST 
JtR 2 B'OX 271 
80q OELEGLISE 
201 AROA~WAY BOX 0 
!ruRAL lta\HE 1 
25 0 FR4!f!Sll N ST 
SL OA"l I')WA 
I(EO I( UK ! A 
~JLWAU KE:: WI 
WHIT ~ FI S~ ~AY WI~ 
~c FARLA Nr'l WI Sr 
MADpON WI 
"'FW R ICH ~ U ND WI 
ANTI GO WIS 
TOWN SE ND 'H 
S T E U~EI<i ItS 
MONQOVI 141 
HO "lOR QQ LL 
~EG ULA ;;> 
~tGU LA R 
<; T-tioiiGHT A 
ST?.AIGHT ~ 
S T-<ATGHT G 
:? E GULA ,. 
ST ,J A I GrH ~ 
ST-'A TGrH •\ 
~E~I JLC ' 
Q:';ULll -' 
ST -<:AIGrll ~ 
ST~OIGHT ~ 































NA~ E PARENT~ ZIP PA~~NTS AOORESS ~lTV ~NO ~TAT[ 
MCGINLEY ~ICHA~L C 54gE>1 5!1 H!Grl STREET 4EW LONDO~ WISG 
DODSON MICHAEL LANG 51t~6! ROU TE 2 n~~O WI S 
REHA EIN DAVID ROBERT 55qQg 2~1 W COL VILL ~ CA ~~ JN FALLS MIN~ 
LAMPE THOMAS KE~T 55057 BOX 24Q NORTrlFI~LO MINN 
MUIR PAT~ICIA SUSA~ 55057 7 0 1 F 4 S T ~ORT~FicLO MIN~ 
WHITE DEAN EDWARO 55075 20 ~R YA~ Ave INVfR GROV~ ~INN 
KLAH~ER CHARLES A 55104 R07 N S~ELLING AVE ST PAUL HINN 
lANnKA~E~ JANET E 5511U 5221 PU~~IT ST ~HITE ~EA~ LAKF v~ 
STOWE GARY LELAND 5532g ROUTE 1 FOLEY MINNESOTA 
KOLE JEFFREY STEVEN 553g1 124 CHE~Y CHASE 0~ ~AYlATA ~I~N 
ALLEN OIANE TRUE 55403 1g25 HU~BOLDT AVE S MINNEAPOLIS ~N 
BRO~SCHWIG MARLENA JO 55416 g01 TYROL TRAIL ~INNEAPOLTS PIN~ 
SWARTLEY MARY JO 5541g 5g21 ~U~RI~E OR MINN EAPOLIS MN 
JA EGER TliOI'AS LEf. 5542Q 10241 1oJ AV(. CIRCL::: l3LOOr-. INGTON ~PIN 
ANDERSON ALLAN L4WPENC(. 55421 &411 A~L~ ST ~INN-A?OLIS ~INN 
TESCH STEVEN DA~YL 55422 2540 LA:1PLIGHTE~ LN GOLn:N VALL:v r I~N 
PA~IS CANDACE KAY 55424 5q WOODLAND CIPCL::: "'I~N~APOLIS ~N 
FRYAR BRUCE EDWARD 55427 1211 HA~PSHIPE AV N GOL~-N ~ALLEY ~INN 
FREEMAN FRANK L~WI~ 
1-'CCANN WILLIA~ PAUL 
MANNELLY PATRICK JAMES 
RE~OLE MARY KAT~-tC.RINE 
KERR RICI-tARD CLAYTON II 
FRANC£ THOMAS MC CALLA 
OLSON JA~ES STUaRT 
~URPHY KATHLEEN KELLEY 
INGRAHAM BILl EOWI'II 
HORAK ~ ILliAM F~AN~ JR 
JOHNSON LARRY LSE 











%4 7 0 
5121 LAKt ~IOGF 0 0 
5520 OU'IOfE RO 
4gOO Po~~COTT r.IR 
5415 W 1-ti~HWOOO 0~ 
1240g 1-i~Y S5 
3135 F <; 
1305 FOLWtLL 0~ 
311 HUFF STRECJ 
606 LAK =:: ST 
1;05 4 O.VE "'C 
DQUTE 1 







































33250 72 4 
55660724 
2il7606':l4 















NA M~ PAR~NTS ZIP PARENTS nonp[~S GITY AN) STATF 
GALLOWAY LAURIL JANE ~6~!7 710 HIGYLA'lr AV E FFRGUS FALLS ~INN 
QUIGLeY ST~VEN LA RU~ 5701~ R R 1 r.HANSELL0° SO 
KETCHA~ CLAYTON EU(;ENE 57053 BOX 131 177 JUNTPEP 0 AR~~R SO 
~CCAUGY~Y HARD ~ELLS ~7501 11~ NORTH TYL ER 0 TERPE SO 
~ONAHU~ OO'INA LOUISE 
ERIC~SON KIH HA~IE 
MfYER ~AR~ FRANCIS 
W!NN THO~AS JOH~ JP 
;>OS'::Y STLV!:N L 
CROCK F0RD JESSE FRANK 
~!ELSON 'IA"' 
THO~PS~N OAVIO JU ANE 
JORG<:NSON JO ANtl 
ROLFS T~O THE RESA LOUIS ~ 
FLANAGAN P.ITA ~4Y 
LA VA LLI ~ OO'INA LE:: 
CA?L JA"'ET Lt. E 
W001HOIJS~ CLAUniA LE5 
4ELL O~A~E ~IC HALL 
'lTT~LI~O OAVID ~IC1LAS 
~CGOc"' ANNFTT~ 'll"'IS~ 
JO~IES ROG£R ALAN 
PAPKS ~ALC'lLM R1SS 
HALVtRSO"' SALLY 013N 
L HiD JOHN i(ENflf'fH 
~UYL4FIER CH~IS TI "'E KAY 
PET~LI 'Il KAI;>E~ A'llN 
GALLANr KATHQY~ A"'~E 
nt NEVI ~ARY KATHRY~ 
JON~S PAMELA GREtNLEES 
REYNOL lS GARY LE~ 
PIT7 NANCY !lETH 
CUNNING HAM DEBORAH K 
OEH~RS ~AqTHA JENKINS 





















'3~~ C OLL~G E AV E 
COUNTRY CLUB ORIV~ 
43Q ~IPF ST 
1~05 5TH AVC S W 
nu2 1 AVE W 
123 WEST 8TH ST 
~OIJTE 1 "OX 14':1 
'30X 41 
P 0 ROX 334 
70Q !-lCL~OD 
512 W THI~O 
113 NORTH 4 STQEET 
B'lX AA 
R'lX A G 
'WX 1 <J6 
112 N CRAWFORD 
421 NO COuY AVE 
323 No E~~y 
o16 ~rsr ~TH 
113 NO'?TY ~ODY 
5u9 1ST ST S -
P 0 fl('IX 455 
B'lX 651! 
1111 W P Q ITCH AR O 
301 3 N~ ST ~0X 12 
PO aox 241 
PQD!0 CITY S OAKOTA 
OQDI LJ CITY 
RAPID CI T't' S~ 
RADIO CITY Sr:! 
LEAD SO OAK 
VALE SO~TH OAKOTA 
~!'lOT ~0°TH OAKOTA 
VELVA 'Jn 
WILLISTON NO OAK 
WILLISTON NO 
A~SA-< OK=-:: rH 
oqsA;:>OKO:E. 'IT 
9 I r; T I i1 A :0 ~ ~ 0 NT 
qRTO'";::..t ~T 
1  R Ill'; Eo i1 0 NT AN A 
P'?'lA1VE.I 'H 
HA~LliN ''T 
HI\P.o! N :11 
HA '<OI N ~IJ"' T ANA 












S T'SA IGH T ~ 






















STKA IG.iT .~ 





























79090 7 2 4 
31 0&&731 
9& 33 0 714 
145 70 7 0 4 
412 50 72'+ 
10'13"> 724 
1'+& 1 o6 q 2 
2'1310 72 3 
31 7 207 04 
3243% 84 
34310&'14 
3&6 4 0& 64 
405 8 0&"!4 
4 16 10 &54 
4 572 0&94 
Lt57 2071Ct 
533&0&94 
5&8'+ 07 04 





ISRAEL ING~A JAN 
BRADLEY LEE ANN 
BURKE CYNTHIA SUE 
CANTRELl JEANNIE COliTTf 
F[ACt~R ~01\JitO tviN 
FOUST LARRY DOUGLAS 
GEORGE HARY GLYNN 
HALL ~ ~ R~IlEE LAVONNE 
NOTTINGHAM PEGGY ANN 
RIDER AUOREY ALEXANDRIA 
WEATHERHON HARJORIE JEAN 
WEATH£RHON HELOOY ANN 
WOLF J::ANNE ANN 
BARKtLL LYNNETTE MARIE 
CHRISTENOT CAROL ANN 
CLOUSI ~G STEPHEN LEE 
::JOIG PAH:OLA RAE 
KIRSCH~R RALPH BURTON 
t'ILES 'HLD DAVIn 
MIT7KUS 9ARBARA AN~E 
PARISH RICHARD L£ROY 
SCHREINER CHERYL O~NISE 
STPONG PEGGY LE.E 
ROS TAD ORVILLE PHILLIP 
ElTING OIUl 
WH EATCROFT JOHN BRADLEY 
BENGTSON K~ISTJANN E BETH 
HANS[ N LYNN MARI E 
AM DA HL BONNIE ~ARI ~ 
8 EN"l ER RUS SELL GEN E 
DRI SCOLL EILE~N J 
ESP ESETH KAREN JEAN 
FE ELEY THO~AS WAYN E 
FRASER WENDY AN~E 
Gi n~ S RENE E LOUISE 
HALL SANORA LYNN 
HARRIS DALE: ROY 
HONAKER KATHERI~E ANN 
HONAKER ELIZABETH JANE 
KOVACH PHYLLIS KAY 
LEONE DEBORAH JO 
LOCK E GARY DENNIS 
tt ARKS FRANCES MA!;!IE 
MORRIS CHARLENt BESS 
MO RTON OONdLD WILLIA~ 







































5 9 101 
<;9101 




PAQ £NTS AD DR ESS 
P 0 BOX 76 
615 T~I~O AV E 
'120 FOU~TH AVE 
'132 FIRST AilE 
611 DATE AVt.Nllt 
ROUTE 1 gox 2fi2 
lt05 TH!~') AVf' 
1;()6 THI"D AIIENU€ 
813 3 AVE 
AOlC 25811 
406 WEST <JTH ST 
40& W> S T N I ~ T~ ST 
ROUTE O ~E" 
3 09 WEST PAR K 
BQ'( '17~ 
HOFF~AN ROUT E 
119 SO 1AIN 
'+111 SCl UTH ~TH 
330 sn 11 ST 
509 N L ST 
80'( 242 
219 S 7 ST 
BOX 105"1 
L EN'l~ P ~OAD 
RT 1 
NOR THE:.RN AII£NlJE 
60~ N 21; STPEtT 
5'+5 ORCH ARf'J 
20 48 RIV ERSIDE OR 
13 0 24 OLD HA RD I N RO 
11 25 30 TH ST W 
620 LEWIS AV E 
46 '1A RSY ALL DRIVE 
211 '+ ,..A RI PIJS A 
1 0 3 CRE5TW OOO OP 
'+35 PAR'<HILL 'JR 
~35 PAR~HILL PR IVE 
2110 MA RIP OS A 
Ct05 SO 2F, TY S T 
J ll qUF NA 1/IS fA 
2403 PI"'E 
lt23 W CLA RK 
6 0 '1 N 2 5 ST 
2'112 7T~ AV E NOR TH 
CITY A N~ S TA TE 
JOLI € T MO'lT 
LA UR'"L I"T 
LAUR oL MONT 
LA UR:.L MONT 
LADRt. L PIJN TA J\Jll 
LA UR =: L MONTAt.;A 
LA UP- L MONT 
LAUP C: L '10"1TA~'ll 
LA UI;! €L " T 
LA UREL MONTA"'A 
LA URC L t-'ONT A"'A 
LA UR ~ L ~T 
LAUP :., L '10'1T 
liVI NGSTO N MONT 
L II/I 'IGST"'l '1T 
LIVI NGSTON vr 
LIV I"lGS TO'I ~T 
LIVI NGS TON r10111T 
LIVI NGSTO"l •.q 
L l\1 I ~G S T 0 N rn 
L I\/PlG STON ~T 
LIVI NGSTON " T 
L IVI NGSTO'I 1·1 m!T 
HARTIN Sr'l AL i: "T 
WORD€N .,.T 
"ILLI'IGS "T 
9I LL IN GS .·lO 'IT 
oy LL ING S :H 
1!LL I NG S ,'1 ONT 
~I LLING S M T 
'H Lll "'G S ~1 CHI H. Nil 
l'JILLINGS " ONTA'IA 
'3ILLINGS '1J t\TA N ~ 
8 ILL Hl G5 ·IO•Ht.N A 
BI LLINGS HONTANd 
BILLI NGS 'H 
BI LLINl.S HO'ITA"'A 
n iL LINGS ,'IO ~H 
n T Ll I NGS .~ O'IT 
l'liLLINr;s 'I T 
LI VI"lGST :J N .. T 
RilliNGS "1 T 
~ ILL! NGS 'fONT 
to~. <_I,IJ Lt. 
ST ·d I Grl T o 
,{o::"t;OUI ' 
ST -<~< I Gn T t. 
q r r lJLA ; 
~::r.u L~ -> 
R::"GU LA ~ 
REr. IJLH' 
'ST <: ~. IGHT II 
_,_ r.u L t. ·' 
'?:Or.ULA ·' 
"'-~",U LA -. 
0 >-r.U LA ~ 
R·GU LA" 
ST·. >< IG HT ,:. 
R=~• J LA -.' 
~=~u .... e< 
P[';U L.l • 
S T "(AI GH T A 
.J Er,u u. 
:;>rr.u L~ =-
CJ- ,'JLA · 
:.>. ,lJL A-
~£ >IJ U ' 
o:-~.lJLt. ' 
'<'"';ULA"' 
S T-< H GI1 T 
~=r;~ L~ ­
:;o:-r;IILt. 
s ' "" .:. T(,i-; T ' 
,;>r r,u Lll 
S T '-.~1Gr1 T A 
ST -!I< TG·H ~ 
~'"~"U L~ : 
O!:t;U·,_ A 
R< ::;u L ~ 
:;T -< AI G1 T ~ 

























































NATVIG QONALD O~EN 
NELSON PATRICIA SU~ 
PATTEN JIIM~S ANORtW 
PEP.'<IN'3 NEIL C 
PIETALII CAROLYN IR~NC 
REGAN ~ATE BRICr.ET 
REGAN THOMAS JCSEP~ 
RUDOLP~ TONI DIANE 
SLOVAK J"lHN ~AVID 
STAUDINGER GARY V 
SUNDELL LYNNE AVERILL 
VENTLING ALLEN LEE 
WHIT~ WILLIAM THO~AS 
WRIGHT LEILA J 
RACH~LLEP PIER~E L II 
BAt<O::R ~1ARK GAVI~ 
3AKKO ~OgtDT GPAVES 
AELLINr.HAH RA~I'JY H~WLEY 
fliLLINGS J'IOSON LA SALLE 
BR0W"l~ PATRICIA LOqRAI~~ 
CAVAN CAROL LYNN 
COLLU~ STARLA JAN 
COOK ALICE M4RIE 
DAHL R'lBERTA KAY 
QitT7 LfSLI~ LtiGH 
OONOVAN THOMAS ~~AN 
DREYER CAROL LYNN 
OUFFY LINDA SUSAN 
EDWIIROS JA~ICE COLLETTE 
FAPR MARY liN!>! 
GAHAGAN "1ICHAEL JA~fS 
GORTON JOHN ALLAN 
GRASS HARY JQ 
GRAU~A~ LISA MARIE 
HA~NER LORELEI REGAN 
HALL JACKIE LOU 
HANSEN OQUGLAS ROBR 
HARRINGTON DONALD EDWAR~ 
HAPPIS JANS, LYN~ 
HARTMAN LORRIE LEE 
HAUPTMAN ANNE ELIZA9ETH 
H!Gt-1 SHAUNA ~UTH 
HOFFPAN LAURA MARIF 
HORSLEY ~OBEPT SCOTT 
HOWATT NO~ENE CAROL 
HUH"'EL KAR=N !1A~IE 
KALARIS THOI"AS ,. 
KAU~HA~ LINDA KAY 
KNUDSEN PEGGY JEAN 
LACKHA~ STEVEN CARY 
LON[RS SALLY JO 
~C CLELLAN RICHARD H 























































&2& 12 "' p 
330 RFV~~LY HILL<; 
zq£2 n~~:.i'JTwocu 
2327 ASH ST 
4111 PHILIPP 
204 MOUNTAIN VIEW 
2~4 ~OUNTAIN VIEW 
2~02 nEL'<tiAP AV< 
242u 'L 1 <;T 
41& CALHOU"' LAN" 
3044 STINSON AV" 
<;O CHARLE..,F: ST 
3021 RADCLIFF DP 
?il34 MIIRIP11SA 
1039 AVr... :. 
2021) FLOORAOO QP 
2236 FQI~Vl:...W DL 
2923 VALLEY VIfW D~ 
111% RI~ROCK RD 
3C03 HARROW OR 
731 t.L~ERS'lN 
123" AV" D 
3016 PADr.LIFF DRIVE 
312 LEWIS AVE 
114'3 AV:. D 
402 12 'ST W 
2017 LAMAP 
62<; ST JOHNS AVE 
2605 PATRICIA LANE 
293~ TERRY AV':. 
200'3 16 TH W 
27 CLAR'< AVE 
34~& TI'iflLRLINE OR 
2il4 13IRGHW000 OP 
25<i5 YELLOWSTONE" 
SANTA FE' ARMS 
2111 'SU~NYVIFW LA"'E 
421 LOR11WITH 0~ A R 
644 PAR'< LANE 
2518 SUNNYVIEW 
2g2R UPP"P HIGHW1 
2620 CLA:?K 
4]7 WY0~ING AVENUE 
1lltQ fly= F 
1140 Av= F 
222g PI'iROCK 
2&35 H:~RY AVe. 
2~21', IIYOHING 
2211 H[AI'JOWOOO 
2g12 GACTU<; DRIVE 
11n1 ALQ~PSON Av:. 
445 PARI(HilL 0~ 
SITY AN:! STATE 
n ILLI NGS ~1T 





BILLINGS .. , 
'liLLI NGS 10NT 
RILL lNGS ·•T 
~ILLTNG<; "10"1TANA 
li LLINGS ,..ONTA~JA 
~ILLINGS ~1T 


























'1ILL l..,GS "'T 





'liLLI NGS ~:ONT 























































STRA TGHT l 
ST~AIGHT A 
~fGULA>< 


















































'i ~4 H 714 
~560J70!t 
~AI 1 E 
MC GARITY MARY MARGAReT 
~C KEE MAUSEEN ?MITH 
MCLAUGHLIN PATRICK LQGAN 
HILLER 9~INTON ROWLEY 
HIN~R COLLETTE KAY 
MITCHELL LARRY DAVID 
MUROO ~ATRICIA ~ARIE 
NAFTS JA"JA SCOTT 
PERKINS NAO~I RUTH 
gOGlRS STEVEN ALLEN 
ROLLINS MEREDITH DIANE 
RU~ICH CHRISTINE tlAIN~ 
SANDERSON HICHAEL ~ONALD 
SAUNDERS SALLY ~NN 
SCHUST~R JERRY ~AYNE 
SKI~NE3 CORBIN \/ANi 
SNYnEP CONSTANCE BESS 
SORFNS:N ROBERT B~UCE 
SORlNSEN VICKI LEE 
SH.FFENS ANN H 
ST~fHL0W DEBORAH A~N 
SV~INSON PAMELA JO 
SWAIN JA~ES WILSON 
THROSSELL ~OBERT ROWLA~~ 
TUQN~R PRESTON JOHN 
VAP TE~ESA ANN 
CL~NIN K~NNETH LLOYD 
HOOSON JA~ ES R0'3ERT 
NARG! STEP'iEN JAMES 
ROniNSON FPFORIC WILLIA~ 
HA~SFN CAROL SHARLENE 
HANSO~ MICHAEL JOHN 
~UROKAwA ~ARRV THO~AS 
OLF~PT OFNNIS O~AN 
TORGERS~N f-tOWAR~ C~AIG 
MILLeR DAVID W~RREN 
'1CPHLQSON JANIC~ ~AE 
B~RGST~O~ r.YNTHIA SU~ 
RUDOLP'i ELIZ ABETH ~ARI~ 
COGHLAN JA~ES COR~~LL 
CG?r'lWE FRC::DERICK PAUL 
HELLANJ STEVEN WAYNE 
KRAIIIK LAR~Y GtNF 













































2243 RELOIT OR 
17?5 All" F 
2522 CUSTt.R AilE 
2025 COOK AVE 
2112 NORTH PUICf 
2231 WILLOW"'POQK 
26()9 PETH nRI\/l 
252<' no'IN::CR 
1111 17TH sr w 
ROUTE 1 rJ('lY 1A2 
35111 POI'I!lERI-10QN 
335 17Tf-t ST WEST 
2512 BROAOWATI'"R 
3007 17TH ST W 
201+4 8URLINGTON AilE 
2~21 GLE~QALf LA~E 
71+7 LEWIS AVE 
1125 JACKH LANE 
31 h LO'iOF nP 
2115 FL~IJRttOO OR 
2512 YELLOWST'1NE 
1335 ruSTEQ 








513 INDIA~ ST 
nox 207 
80X 5<;7 1 AVE W 
1113 [ AST ~ANSAS 
11211 11 W· NORTH 












8 I L L[ "lG S M 0 IH AN A 
~ILL TNGS 10NT 
3ILUNG5 '10'-JTA•IA 





















WOLF POINT ~;ONT 
~OLF PI')HIT :-'T 
WOLFPOINT ~ONTANd 





































SPA !GHT A 
~E"GULAP 
REGULAR 
























































ARNOTT DWIGHT PI CHARn 
MURRA Y JA ~ES RI CHAPO 
ALBERT I NI MICHAEL F 
RROWN ROBER T CALFEE 
SPRINKLE STEPHE~ CY ARL[S 
CHANOL::R MARK ANTH0'4 Y 
KISLER DON AL D EV AN 
MAifR DENNIS LANE 
NIKOLAISEN ALAN KPIS 
SCYPIDT ST~VE CRA I G 
WILSON SCOTT ROLAN"l 
CLAYBORN ELAINE GILHAM 
TAFLAN J'lHN ALAN 
VA'4 DOVER NANCY GAE 
wiLSON SHA~ON LEE 
ciOSNESS ALE THEA ANN 
JOHNST"l~~ WILLIA~ L 
WIN~ ~1\RIAN ~ARGA~ET 
AR~KKE RICHARD ALAN 
HAUGO ~LENN ST~VEN 
REA RANDALL JAM~S 
SPOONH-Iu RICHARD LE~ 
THOMPSON LARRY CLAYTON 
CARi.Y LINDA J 
CERKOV'41K MARK EOWARn 
JON"S PHILIP 0 NIEL 
~EM~IS DANIEL ORRA 
tojQRRY TH011AS R 
WILLIAMSON STEVEN HU 
HIND SYARON KAY 
KROW~N DUANE EUGENE 
SAFTY '1ARK DOUGLAS 
BRO~N ~ARK MCLEAN 
GOLf ~ARK RANDALL 
CREMER ROBERT LEE 
HARTS~ MA~CUS RnY 
HUSS G::ORGE WILLIA~ 
'1ITCHELL LAURA ANN 
~OR~NO DOROTHY ANN<:. 
~OTTRAM KENNETH Pll.UL 
MUNSELL JANICE MARIE 
PA~FNTS liP PA~ENTS ADDRfSS 




























p 0 £\0)( '5!2 
ROX :'F6 
312 N Ji:FFE RSI')~I 
BX 1h ?01 ~AU~ICE 









5Qf) DANI"LS ST 
BOX 11'5 
oox '502 
1ol7 lOT-i AVE S W 
BO:X 334 
21o 7 ST S -
701 '5 5T <; _ 
lt1lt 7 tl.IJ<:. s w 
P 0 BOX 1067 








10 1 0 D L 0: As A ~IT s T 
'517 S '1<-.P.RIA~ 
1'+0~ PAL11F<:! 
CITY A'-4) 3TATC:: 
Y I NSD AL':: M T 
MfOICINt. LAKE !'iONT 
NASYUA "t"lNT HlA 







POPLAR '1D"' T U!A 






SC0!l· Y >4T 
SID"!- Y '1Cl'ITANA 
5 !0'-.J'"Y 'lT 
5 I D'4E Y ~· T 
SI 1"lrY •.or 
'i!J•FY "T 
S [I) N Y '1 0 'IT A t..J II 
S ION-Y "'0'1T At.JA 
WESTlY '1ClNTANA 
uiLES CITY MONT 
MIL~S CITY MO"JT 
PILES CITY MO'IT 
:-oiL'S rrrv "'T 
I"ILFS crrv ~·T 
"IL"S CITY ·~0'4T 
uyL S CITY "10NT 
'1I L s cr rv ~n 
~IL ~ CITY MONTANA 
Pto<OGP~" ,F- • 
HONO~ 0 0LL 
STRAIGHT ll 































~f f,IJ LA 
i-< c: GU .... Ah-
















































OBE~HOFE~ ANITA K~Y 
SPtAR Kl~RERLY ~ARIE 
TERHAAR NICHOLA~ JOH~ 
OECHTOLD PRIAN R~E~ 
LACPOSS SHEILA MICHELLE 
LUTZ OC:.:BRA KAY 
MADLrR CHERYLE LYNN 
SHEPH[qQ FAY ARADL~Y 
EARLEY SUSAN LOUISE 
HEIOEL DAVID BURRIS 
8Et1LS Ht:IDI LEE 
LARSON JENNIFE~ ADELE 
~ELCHER JOAN CAROL 
JOHNSON ~ONITA JEAN 
KURTZ CLINTON ALLAN 
MACuO~ALO ~ARGARET EVE 
MALARCHICK EARL PlTE~ 
SCHEPE~S BENNETT JOH~ 
PFIEFL!: GA~Y REID 
WILSON ~ARGARET ANt-J 
STANLEY JERRY LYNN 
BEGGER M~RY HEL~N 
BEGGE R JOLYN MARIE 
HELVIK LAR'<Y ALF 
ALL[~ VIRGINIA 8EA 
ANDE~SON ~EBO~AH SUE 
ANO E~ SO~ SHARD~ MA~I€ 
9EPNIUS GEORGE DE~NIS 
~OTTENS ~ARGARET LY~"J E 
BROHNI~G ~ICHAEL FOL~Y 
BULGER JAMES B 
BURGESS PATRICIA B'lURN£ 
CtiRE Y JANET L YNt-JE 
COATS KATHLEEN I(AY 
COYLi:. PAMELA SU::: 
iJtiH~1ER OEL A IN£ 
DALEY CONNEE MA~GARET 
DENNING THOMAS ALVIN 
ESPELI~ HENRY THEOOQDE 
Fl!PAGO K::NNETH T 
FLAHERTY NORA KATHLEEN 
FRIMAN PAT~IC~ CHARLES 
GILBOE WILLIAH FRA~K 
GRAY JANIS ANN 
GRIFFING STANTO~ CLADK~ 
PARENT~ ZI 0 PARE'lTS ~D~PE~S 
59301 115 SO ~TH 
5q301 719 SOUTH c~NTER 





































812 Sn '> HFST 
BOX 307 
STAR RT 6 
BO X '>1 
BOX 1!13 
P 0 AX 231 
P J BOX 24~ 
5l~ BAKI(~N 
4 0r, HF'MLO!':K 
1500 RioJEP AVr::. 
Bl)lt' 322 
217 5 ST HIGHLANQ P 
204 AOA"1S AVC 
602 GARFLLD AVE. 
R~ 2 ROX 3" 
P~ 2 90X 32 
RX ?6R 
1315 7 AVE"JUE S0UTH 
3'+57 13TY AV<:: SO 
3~12 7TH AVE NORTH 
210Q 5 ~Vt S 
152~ CE 'lft'A L fiVE 
1625 1ST AVE. ~tO 
1405 3Rll AVE NO 
1323 4TH AVi. SO 
2512 7 AVt: S 
p 0 ~(1)( 3~9 
221F; 4T-i AV~ ~ 
617 40TH ST SO 
2707 CA~'ic:.L 
2400 4TH AVc:. >.J H 
3017 qTH ST NE: 
3212 1ST AVE:. NO 
915 4TH AVC NO 
411 5TH AVE ~I 
212 1/2 4TH AVE:. NO 
77' 33 ~V ~'IUE N~ 
1~~1 FOJRTH AVE:. "' 
CITY AN) S Til T~ 
~ILES CI TV "' 
MILES CITY ~1T 
r~Il~') CITY MONT 
'JAKe<;> "T 
'l A'< i:R "T 




C 'll S T R I P ;11) NT A •t A 
FORSYTH •~O'lTf.t-JA 
GLt:NniV!: ·.q 
GL- N'll v- 11 OtH ANA 
GL~N0IV~ ~ONTANA 
GL~N0 IV E MONTANA 
GLE.NtJ I\1 :0 ·n 
TE~'<V MON TA "JA 
TEDDY ,1CJ"'T 
VALBO·U; n 
WI '1 A II X "'0 'lT A'' A 
"I'JA•JY 1T 
GPC::AT '"~LLS ''T 
GR::AT F'ALL5 : ONT 
GR"AT F'ALLS ~CNT3~A 
GR~AT FALLS ~ON T 
GP;:AT F'ALL:l "T 
GD~AT Ff.LLS ~ONT 
G~::AT F~LL:; t-.OIH 
r,orA r Fa~LS ~ONT 
GR"AT FALL3 ;,Q"JT 
~~"AT FALLS· ~O"'T4~l 
GR::AT F!ILLS iiO'JB~!I 
GR~AT FALLS 'IT 
GP=AT FaLLS ~O~T.l~~ 
GP~AT FALLS ~O~T 
GR AT rALLS ~O~T 
G~;-AT F!I-LS ;1Qilf 
Go;-QT FALLS ~O~ T 
GQ~!IT F!ILLS ~ON T!I~A 
GR"AT FALLS ,"T 



















'?!:t;UL n ' 
~::ruu~ 
D!:t:ULA~ 
ST~A IG-1T 'l 











~ (,IJ LA~ 
R. 1: 'J LA·· 
~ GULA-
























































GUENTH~ER ~ARK LAHAR 
HAWES r'JE1PA ANNE 
JACnBS~N ~ARY MARGARET 
JtNSlN N~AL GLENN 
JOHNSON WH BJAR~E 
JON•S 9A~BARA ANN 
KAMPFE~ ~ORERT ~AX 
KELSON ANTHONY 0 ET ER 
KP.OH~N ~~XINE OELOPES 
LEGOWI~ MARILYN A 
LEGJWI~ CAROL£ ANN 
LILL~TVEOT J BPIAN 
LOVfLL C CHRISTOPHER 
LUCOTCH GREGORY JOHN 
~AC~AY J~N~T LOUIS~ 
~AY OE W THO~AS EIJGE"'E 
~oz;R THO~AS JOHN 
MUDD JOHN OTIS III 
NARniNGE~ "Y~L ANSELH 
NITSCHKE JON P.ICHA 0 n 
OAK LAN1 KRISTIN= GAIL 
PATT~N OOUGLil.S EDWARD 
REI~AN VICTOR KARL 
RE~MEL OA\IID L£ROY 
ROSS LT NOA KAY 
P.OVc~O SUSAN KAY 
RUDD J'lEL 
oUOO 1'1>1RY JO 
RYDELL REE'O I(ING 
SKI FTUN ARTHUR LEE 
SKJE LS~T PATRICIA JEAN 
SMITH DA"'A KAY 
SMITH LAYN E GRANT 
TAL~FF HAR K AL E XAN r'JE~ 
TIFFIN SUE ANNE 
TI P~E TT KATHLE~N NORA 
TURRIN FAUSTO GAY 
WE"'P. DONAL D PATRIC~ 
WELLS wiLLIAn WALTER 
WICK ~O~EoT STEPHE~ 
W IS 0 BRA OF ORO 
WORLE:Y CONSTANCE LIJCILL:: 
YOUNG KARfN RUTH 
7AOICK GARY 
aAUHr. AR.T PATRICIA ~A~IE 
COX "'ARGHET ANN 
ISUHO ~AR.'JARA JO 
LITTLE TERRANCE LE E 
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224Q SO 13TH 
2113 CHARL?Tr 
MAQSHALL G"ADr RT 4 
" 0 fl()l( 5?3 
312 NO~TI-t AVE EAST 
1'717 SO 10TH 








P 0 A(1X 15 
AOX 20S 
p J 80)( 411'1 
RT 2 HOX" 1119 
1114 SKALI(~o-JO 
p 0 90)( 4011 
611'.1 MADISO"l 
807 50UTH 3 
ROlC 2J"l 
31~ DALY AVE 
!llG $1"1 4TH 
1)(})( ~54 fl 
RT 1 "r)X" 14"..0 
p ') nrx l3:? 
oourr 2 9('!\' 2F.9~ 
8JJ SOUTH "NO ST 
395 E~F Ay-= 
RT£ 2 A0lC 2377 
BOX 2~1 
1212 c; S<"C'lNO ST 
1102 SOUTH 2 ST~;;r 












AL"<" ~ J O•! .. T 
r. L 3F"' T 0'1 t-1 0~! T H•A 
A'<LE- 1~3•1 T 
A 0 L E _ I~ 0 ~I ~ A 'I A 
1!.~6'::. MONT 
CHIIDLC ••T 




'l~U MO':} ~- T 
ll~')''"'f)Nl "ltHA'" 
rlA"41LTQ!'< r~O•HA•;t. 
"' A M I 6 T Q t~ '' T 
o.;,,~ILT'l'll 1JNT 
"4A~IL TO•J r· T 
HA'1ILTO'II ·q 
"4A~TL Tn'! 'li"!~TA'JA 
HAHIL TO'l '1JIITA•i!l 
o.; A -.,I L T 0 ~ ~ 0 ~H ~ "!A 
~IIHTLT:1'J 10'H 
t-<II'!Il TO'~ "T 
'i!\I'ILTJ'l ''T 




"'A"IL TON •H 
Ho .. oq OLL 





:;>:Of.IJL ~ '-' 
STJA !GriT r, 





·~:-;u u. r· 
STr~A IGHT D. 
~r ;-:.u ~A; 
;,> _ r;I_ILA· 

















::>: GUL 1\ ' 
SFliGrH 
='t. :•J LJ.-. 
'<:. r: 'J Ll\ ' 
SP~IGHT 










































MIQTLYNG GIIIL LOUI5; 
NELSON PAHELI\ ~ARY 
RA~KIN ALAN LEIGH 
CHIIPIESKI MARY L 
COLLINS THOHAS JOHN 
TOO~[Y DIANE MARY 
LA~SON OONALO £~WARD 
HA~ILTON SHELLEY RAE 
JOHNSON PAHELA LYNN 
HUNGAS DAN ~ICHAEL 
WINNIN~HDF" MICHAEL JOHN 
ACEVE~O THO~AS ~AUL 
HAUGEN NANCY IRENE 
MORRISON 01\CIA ~EE 
qAUFR CHERYL ANNE 
GRIND~ KATHRYN SEVERINI\ 
NELSON SH:PHEN L 
OYL:AR DONALD RAY 
PAULSON VIPGINIA P 
S TAP~ ROBE RT L~WIS 
WEB-R LISA MARE 
~ARBIN ROGCR FLOYD 
HOCKEP MARJORIE ANN 
KEySER JAMfS QAVIQ 
HAOS~N DEBBIE KAYE 
SCH~ITZ CHARLES EOWAq~ 
AT~IN STEVEN LE~OY 
CRU~P ~ATHLEEN LOUISE 
GALLUP Y~PN£ LY~AN 
GOULD CINDY LOU 
HAqpiS JO AN'I 
LE~ GORDON KAY 
1100N P.liRIIINNE 
STP ONG ROOERI KEITH 
ENG1"1AHL N .JOYCE 
HICKMA'I SALLY SUE 
GILDROY JOHN FREDERIC~ 
SANSOM E~WIN HnWAR~ 
STELLING DAVID SCOTT 
CUNNINGH~~ LIN DA NADINE 
EGGE~SPERGc R JACK ~ 
HODGES Df.I~DRE LOUIS~ 
PARENTS liP PAR~NTS ADDRESS 














p 0 1:1(1'1( 5:? 
VALU.Y .:;ROVE 
PO qox 254 
p a Bnx 9"-
p 0 !lOX 1;?'1 
BOX I', 'I 
BOX f, 'l'l 
PO aox 402 
BOX t,32 
QX ~26 104 W ~TNT~ 
EAST SHO~'-. 
flO X 12" 
oox 1141 
BD X 111 
I;!QUTE 1 ~0¥ 150 
RT 1 no( c; 0 
30x 481 11 Av~ ~nsT 
p Q 6(11( 725 
PT 1 RQX 57 
1302 251'1 ST 
STA~ ROUE r>Ol( II 
BOlC &1 17 0'5 K ST 
BOX 2F>3 
ROUTf t: IJOX 13-J 
R'lX 341 
ROX 2113 
PT 1 AOX 711 A 
80X 31<; 
RURAL ~JUT': 
'lOX 2 43 
B::lX 317 
P 0 BOX 3Tg 
624 4Ht av:: 
BOX ~ 
P 'l ROX 2111 
R 12 POJ( 25 





L OLD l-IT 
nu TOWN ~q 
PHILIPS~URG MONT 
PHTLIPS:>~or, :-IONT 
0 HILIPS~UoG ~ONTANA 











PQN!IN t '"l'!T A'-lA 
PO'-ll\'-l •·T 
PON!IN :~o~ r 
PO NAN "CNT A'lA 
RIJNA'\1 •<T 
q !GNAT I 'JS ~ONTA'-l.l 
ST TG"'AT IJ~ MONT 
c;r IGNAf!VS I"QNTAN~ 
ST I r; ~l AT Ill3 ,1C~!T 
ST IGNATIUS ~T 
q I GNAT IIJS .10NT 
ST l~NATIVS ~O"lTA'-lA 




THO~PSJ~ ~ALLS MJ 
TH()~PS~~ FALLS HO~T 
TH~HPSO~ FALLS rO~T 
ST"IIIGHT 0 
"( f. GULA .J 
!;>~f.ULA '-' 
~q:uL.A' 
ST-<A IGtH A 
<:lfO:::'J LA'"' 















.;>;- (,tJL t. '"' 
~::r.uuP 
ST·'A TG11T A 
ST:.>.liG.H A 
Q~';UL/.' 
Sl""A I GriT ~ 
1-(EC.J LA 
~:-su LA·) 




'< ';U LA ~ 












































71 '3 '-1724 






~C COY ANN EUCtJIA 
GINGERICH MARY ANN 
ROC~FO~O ~OBBI ANN 
ALLISON STUART ANTHO~Y 
~EAROSLEE HARK HILLIAH 
BISHOP LORN RANDALL 
CA~ERON HUGH SCOTT 
CONRAD TIA 
DEETS WE~OY KATHERINE 
HALVERSON SANDRA KAY 
HILEMAN JR WILLIAM E 
KOPTU~ MARCIA KATHLEEN 
LE~CKE PAUL KENNETH 
LENON HILLIAH CHARLES 
~OCKL~~y JOHN THeODORE 
NO~~~ LINDA MICHAEL£ 
PARROTT GR~GORY GORDON 
PEARSON DAVID FARRAND 
PEARSON JENNIFER 
PEfNSTRA RICHARD LLOYD 
PHILLIPS DAVID LEE 
QUANOE STfVEN P':!ED 
REKSTEN VICKI L0UISE 
ROBqiNS KENNY EYGE~E 
ROSOl( ~AREN EVeLYN 
SCH~ID PAHELA RAE 
SH(PPA~D RANOY WAYNE 
SI~SHAH CALVIN KEITH 
S~YS £ R HOWARD DOIEL 
WALLNER ELIZABETH 
WADNER GARY HAYNE 
WHITE LESLIE GAIL 
HICISER LARRY ANTHO~Y 
JOHNS O~ afRORAH L 
PATOICK PEGGY CHARLE~E 
RUS~'LL ~RADL;Y ROY 
ALLEN CAROL RUTH 
HAR~HA~T JEREL S~V':RIN 
OEACH RICHARD WESLEY 
Be ACH ISYLE O~fu 
~OHN RUSSELL EPIK 
MONFILS GAYLE ANN 
PATTON MICHAEL DEE 
A ERRET~ NANCY LEA 
SHIRLEY ST~PHEN DOUGLAS 
SO DE RLING MARY ELIZA3ETH 
WEYDt~EYER ARTHUR LEE 










































P () BOX 57!) 
AOX 26 R ~ 1 
RT 1 
919 ~ AVENUE EAST 
4'l5 ASHLEY CT 
695 FIFTH AVE W N 
111 FOU~T~ lV[ ;AST 
R')UTE .. 
BOX 23!1 
120 4TH AVE EAST 
ROUTe 1 
~T 
740 7 ST t: 
ROUTE 1 
H)L T STAG~ 
985 It !V WN 
534 4Tfi •vE SO 
~3~ ~ AVENUE fAST 
ltOUTE 2 
IU J 2 Hlb&; Dfl 
3 MILE D~ 
2i6 It AVENUE E N 
816 wnOOLA"l!'l AVE 
1130 1ST 9YE W 
426 f) A~r:;: w 
1!J01 5T'i AVE E 
103 KO"lLEY DRIVE 
73? WOOJLA~D AYE 
315 WOODLAND AV 
59Q 3 AVE H t.J 
~.)l( ,83 
575 ~TH AVC:::. W N 
BOX 8'1 
RT 2 
RT 2 BOX 13~ 
B:J'( 695 
RT E 1 A 
l]<')l( 1fl1'3 




CITY ANJ 'iUTE 
T"O~~O~ FALLS ~T 
VICTOR -.r 
VICTQD "'ONT 
l(ll ISPE.LL MT 
K lL IS~EL MONT 
I(AL IS~~LL ,.T 
I(ILISIIELL '10NT 
I<AL ISP':LL "'T 
I(Al I"iiiELL ~T 
KALISPELL MONTANI 
KAL !SPELL "T 
I( AL IS PEL_ '"T 










I(•L I"PEL M()tojT 
~ALISP~LL MONT 
OliSPELl I'!T 
I('AL ISPELL HT 
KALISPEL_ I'<T 
KALISPELL "'T 
KAL l';PfL_ HT 
KAL!SP[LL "'T 
ISALISP>LL r"T 
I(ALI'>P ELL ~O~T~~A 
SWANLAK': -I ONTA~A 
SW~N LA< ~ uq~ T~NA 
BIGFOSIS jT 
COLUH"I~ CALLS ~T 
COLUMBIA FALLS ~T 
C')LU~AI~ FALLS ~T 
COLU~81A FMLLS ~T 
COLU~RIA FALlS ~O ~T 
COLU~Oll FALLS MONT 
COLU~Bil FALLS ~T 
EVERI(l l'IONT 
£UREI(A ~O~T 
:O UREo<A "T 
FO!tTIHE MONTaNA 
L!~I]Y ,.T 
HO>JO"! =- !lLL 
P£ '; UlA : 






~E G ULA R 










~<"(; ULA ' 
STRAIG~H o 
STI!AIGHT :. 
o :<; IILA ' 
ST ~ A !G>-iT ·' 
;;>~GU L~ 
~E GU LA -' 
::> [r,U L~ =· 
o ::_r;u u 
~c- ,lJ LA 
o _ 'l L ! 
ST -.l i (,,... T .. 
~I- AI GMT ~ 
~ Er.U LA 
=> ~';U LA "' 
~Et;u u 
p._r.uu: .. 
o::- -.u ... t. · 







































t~AI'£ PARENTS ZI? 
LENT7 CATHcRINt PATRICIA 599?3 
~ElLS CH~I~TINt £ 51123 
OSTEEN MARK WILLJAu 59123 
SOLe~ STEPHEN JAMES 59923 
TRIMAL:: ERIC CHANnLER 59923 
AN~TINE LINDA BAL DAUF 
P.4~~~TT FRfD;Rir,~ ~ JR 
RIO:CNOUR WAYNE LEE~OY 
WALTER MEGAN HARY 
9UVSKE MARC GLO~GE 
YO UNG JEANNIE 
fiOU'I SHELLEY OIIWN 
JOHNSO'I EILEEN EL L~ 
L al"q JOOY ~ILEE N 
t~O~~IN GA~Y ALAN 
SI'I TH >1A~THA FOP,:J 
WALOT RICHARD RIIINcR 
WOLF G~RY W~RRt'l 
SONI(A VI~~INIA LEE 
TOWNS(~O ~ARY ELIZABETH 
SCH~LT~ RICHARD JOSePH 
NISCHK~ LAUR~N ~LI7AJ[TH 
f3Q:)>.JQ JOHN CAPL 
RANSN~~ URSULII ING 0 ll 
·ROSENT~ETER ROGLR r'JAL[ 
WAL([R PAULA MARIE 
HECHT~L JOHN L~ONAPO 
HUTE~ JA~ES LOUIS 
NISS".:N SCOTT JAY 
SUI8EK B:: TTY AfJ"' 
PIPER PAUL SCOTT 


















60 30 2 
6~ 30? 
PAQENTS A Or'JRFSS 
STAD F<OU T ~ ? 




STAR PJUT ~ 
)TA~ "tQIJT; 
P o anx &~q 
82X ?92 




RR ~1 HAS~ILL r.~~ 
2EJIJ<; PA~I( STREFT 
15'3F; HEN~Y AV':. 
41 FEPNW'lOn QDIVE 
210 3 WAL Tt.RS AV" 
1019 rJA:<TCN ST 
12F; S ~::Lr1•1NT ST 
323 WTNT4'<"~P 
1117 <:'I)FF')Lt< 
21ft HTCK:Jo>V LN 
1'111 nAI( ST 
3212 rnro LAN ;-
2?1 S HII~V- '( 
4~ 1 "' scaviLL:: 
C TTY At~:' S U T:: 
LT ·JO V "T 
LI3"1V ><T 
Ll c~ ~v •'T 
L I'F1Y f"'O'·JT 
L I rl 0 . v 110'1T 
;,OM::os n 




T~ ()Y '-' T 
WHIT- FIS-t MO~IT 
WHIT~~!5H ~04Tft~3 
WHIT r F I 5-1 :~NlT 
WHIT - FISH MONTA~A 
WHIT _FIS-t •q 
WH IH F'!S>i '1T 
LAI( E ::!LJCF IL 
WTL! ' TT = fLL 
"L"HURST ILL 
SU:'I :::LLY'l Il 
w;- c:;r-:H_ 5 r o ILL 
CAl( "A~~ TLL 





~~=I; I J Lt. :; 
~::- .,\J I_IP 
~: ·; \) Ll\ ' 
ST•~t. TGHT ·' 
~:.GULA'-' 











~t: r;uu . ., 





























NA~~ PARENTS ZIP PARENT~ AOORESS CITY ANJ STATE 
PF~SON DOUGLAS L~IGH 60449 14 CHESTNUT ST o10NEi: ILL 
OAK FOk'.~ST 1L 
SHEPHERD JU~ITH A ~0156 9g HATEg PARK F03EST ILL 
LOVETT DONALD LEE 60513 4527 nu 90IS PLVD QROOKFFL(I IL 
POLKOW DAVID GARY 6JG14 141 WOO J~ TOCK CLAR::NO~N HILLS ILL 
CON~ER JA~ES ROGERT ~0521 805 5~ ST HINS~AL~ ILLINOIS 
LLOYD JUOITH A~~ 60559 8 SO 320 O&RIFN LA DAREN IL 
MOORE CLIFFORD RAY 60624 4109 W JACK~O~ CHICAGO IL 
STEG~R THOMAS EnWARD 60~25 2?2? WILSO~ AVE 
JAH 0 0G JOHN CHAKLES &Q?26 12349 E~ERALQ Ay; CHICAGO IL 
GOL!"lMIIN HAR~<'Y P 601\40 4&00 N CLAR~'NDON CHICAGO IL 
FERR~LL CLARK NESRTT J~ 61~32 2016 W LAUREl FREFPO~T ILLINOIS 
ORR DO~O THY ANN n1103 1~11 CLI~TON ST oor.I<FOR'l ILL 
GLAZIER EVERE TT MICHAEL 612§1 R~X 14 L VNnON IL 
~ATH~RS RICHARD GALE 6144~ 213 niVISI~N '(l.JOXV ILL:. IL 
GILLHOUSE JAHES ROqE~T 62~01 11 0 CUOII"C CRE:'< ')lJT"'GY IL 
CHRI~HAN ALLEN ~ON~ 
~UPTO"J JA~~S RICHAO~ 
RISfHII~ JAY ALD.~ 
62704 
62704 
235~ WIGGINS S 0 RT~GFI[L~ IL 
132~ IVY~JOO JRIVE SPRINGFIFL O IL 
ADAMS STEPHEN OALPH 5777 HinD[~ CDVL LN FLO~ISSANT uo 
CRASILNECK LORI HOPf 63117 105~ ~ETH~SDA 5T LOUIS ~o 
~AACK RORER T EAKIN 63119 
SCHNfiQEq ROBERT LEE J~ 
LOEPP 9A~OARA ANNE 6411g 4g21 ~ !~KEW Kl~SAS ~!TV wo 
64? 0 3 331'1 SOUTH 30TH ST JI"S7:P>-t wi SS(1U.:>I 
BAUTISTA RICHAR? ~CHARi 
SAY GAqy EVERTT PO UTE 1 AL "'A KS 








C? E,..,IJ Lrt '=-' 
'([GUL~; 
ST~ATGf'T A 
UNIV~RSITY OF MONTANA HONOR ~Oll LIST BY CITY CQO~ FO~ SP~I~G QUA~TER 1973--Page 29 
IiH CITY AN) S TAT~ 
AV_ 
27443714 DENNEY K~THRYN MARIE ~8144 3113 S 116 AVE" QMAHA 'l'l 
43690724 HEPBURN ~ICHAEL RR~NT e21 HANCHE~TER CIR ST'<AIGHT A 
77&00724 RINO~R DANIEL AUGUST 681\01 11\22 WC::ST AN•lA 
1627()714 BOEHNK:: I(ANOY I( 6'H56 ~T 2 OOX 25 P 0 T T C: R •1 C: '3 PAS K A 1./.C:SULA 
76110731 RE~D DENNIS HARRY 
11271il724 SEDGWICK JAMES ANDREW 6q361 736 HILLCR~S T DR SCOTTSRL!JFF ~FI 
~3740693 SH~PHERO PATRICK LOUIS 705&0 1722 WEE'<S "'EW IEIEI--liA LA 
C,7450704 MULL~~ GAIL HOWARD 71106 333 BERr<SHIRE. SHREVEPO~T LA REGULA'{ 
60611)722 ~C CRtARY JAMES ROnGERS 30 SONORA WAY HnT ~PRINSS ARKANSAS 
<!5580724 CSOPOSZ PAUL FELIX 73Cj21 39 H::MLOCK AV~ AT TU.) A F 9 0'< 
3894)724 GR:: F.N QAVID CARL 74003 3000 SHcRIDA~ ROAD BARTLESI/ILL'O OK ST~AIGHT A 
STtFF•NS JOHN GHAgLES ZltQ Q 3 142 S E HQRNINGSIDf JARTL:;S'illl• 0~~' SIQ.\IG"T ~ 
"762-)70 4 ?ItO 0 J 1629 EL'I BARTLtSVILL~ OKLA 
OQATl 'IARY CAROLYN 74H2 
16'70704 WORTH '<PIS S l&U'> novER "lR PO"'C~ CITY OK 
GOL1 B~~NA~D L~ON II 75:>15 1300 f:O"'INTH DALLAS TX 
12230724 752 33 320r; W P~NTAGON PI(W 115 JALLAS f)' S Ti<.A IG--11 
i5pl U24 S~II~ ~RS OONNA MILTON 7<;234 [)IILL!\S TX ST"'A IG><T • 
CHAP~AN ~LOON ~AYN= 75460 PARIS TY 
11930 732 GPE EN AOALcf ~ ~OHLEY 75f':Jit 7 RT 1 '10X 106-C GLAO:::wATO:'< TX 
bg071 714 MOHS ANN MONAGHA~ 7&50 1 lol'1'5 BHCH [ll V!J T~'"~PL E T~XAS ST,(AIGHT 
4551J712 HOLP~~ QON~A yiRGI~IA 7&51tf> 663~ TODD ST FT H~0'1 A~LL r ~ xA~ ST-<.AIG-1T .~ 
58403&94 LODD::RS MARTA LOUI SE 97qg W 32NO AVE 
53&80724 KRO~ A~THUR SIO~EY 6022'5 '1LM F£D C"'I~ ALD SO IJENV:C.R r"'OLQ=>~0'1 
50330714 KA~LIN Sill/EN ~ICHAEL "0227 2q37 SJUTH ~ENTQN S T•'!> I GriT 
2&0707G4 OAHH::P !1-iOHAS f'1 60231) 2724 SOUTH UTICA '1i:NV~R ::::JLO'<'AOO 
431100724 HER~ BRAD EOWAPIJ A0439 80X lUll 
71511711, 'lur:;22 P'1 nox 313 S T- A~ G r1T 
UNIVERSITY OF MONTA~A HONOR ROLL LIST BY CITY C~nE FOR SPqiNG QUA~TER 1q73--Page 30 
ID• 

























2 &8 7 0 731 
7ii20'J714 
NA~E PARENTS zro PA~ENTS ADD~FSS CITY AND STArE 
FRA~KLIN DIANE MUL~ERGER 80901 2103 r 9IJOU COLORArJ SPRIN~S CO 
KESTING CHARLES HE~RY 80909 201~ MO~T~AGLE r.OL0°AnO SP~INGS r.o 
ENG•LR~ECHT PAUL ~ICHAEL A1005 27 PURDUE PU~~LO CO 
KALMES ~ARY ASSUHPTIA A1~11 BOX K &27 W S~UGLER ASDFN CO 
KETGHESO~ GARY LESLIE 82001 3400 GRN ~ALL[Y Rn ~HEY~NNE WYO 
KIKK•RT DOUGLAS WAYNE 82310 BOX 262 JEFFREY CITY WY 
BOVEE (ENN~T~ OALE A2435 21e N DOUGLAS PDWEL L ~y 
HOLZINGER ROGER 82~01 1&0~ RELLAIR~ 0° CASPER wYO 
HORAK ROSALIE 82~01 BOX 2001 ~HERIOAN WY 
RICKS LARRY LEROY 63~01 206 BERRYMAN ~D POCATELLO IDAHO 
ANO ~ RS'JN DfNNIS KE~T 
HEINER LESLIE KENT 
OOWMAN JANE JUSTAN 
CARiY JANE CATHRINE 
CAPL e S KATHERINE ~IT 
HOLMAN LURA WENZEL 
BLAINE TIMOTHY LEIGHTON 
PAR~ER WALTER LOUIS 
~OErll PATRICIA RAE 
RICHMOND JEANNE SUE 
HARTUNG KATHERINE D 
LONG HANCY ANN 
SWI~LfY BRUCE ALLE~ 
VREDENBU~G JODY MARIE 
ECKELS KAREN LEE 
COPENHAVER JOHN QUAIN£ 
DEAROEN CHARLES CRANE 

















LAVA HOT SPRINGS ID 
530 AIRC~ DRIVE BURLEY ID 
239 E 25 IDAHO FALLS IOAHn 
220 EAST 25 STREET IOAHO FALLS ID 
BOX 222 ~ALMON ID 
IDAHO COUNTY OIXI[ IJ 
115~ W 7TH ~E~IOIA~ IryA~O 
710 N 6TH 'lOIS= IOAHQ 
4221 STARCR•ST BOISE I~AHO 
RT 1 BX 2~9~ HAYnL~ LAK~ ID 
102& NEZ PERCE GR MOSCOW IDAHO 
619 TAYLO~ ~VE ~OSCOW I1A~O 
ST RT 2 ~OYLE SP~INGS lOA~ ~ 
2827 > 3165 S SALT LA<E ~ITY UTAM 
419~ EO~A~D DR SALT LAKE CITY UT 
957-22NQ ST OGDEN UTAH 
1147 CACTUS WREN LN SIERRA VISTA AZ 
7045 N ~ OGEWOOO Pl TUCSON A~IZONA 
H 0 'J 0 ·~ '' 'l L L 
S T~>~ IGrH .~ 
STRliGHT ~ 
ST ,: Jl IGrT l 
;{E GUL A· 
ST~A I G~"' T A 
~ Er.U L A'• 
P:;GU LA 
~;: !";U LA ­
Rt:r.U LI'•" 
':1c r;u LA" 
R;::r,u LA ' 
F;';U LA-· 
ST'~ AI GHT 





























NAM E PARENTS ZI o 
BLOOM OO~ALO ALTON 85710 
OE~T JIMMIE OUA~E 86301 
RINGLEq RICHARD VINCENT 117106 
CHRIST~NSEN RODERICK A 67~44 
WALLIS P;TCR MALCOLM 67544 
HAH~ER WILLIAM PAUL 89«.06 
R08ERT' CHRISTOPHE~ ALAN 89502 
CAPE~ER VELMA DUKE 89113 0 
COH~A JAME~ PHILIP 90004 
STICKN~Y P~UL HIRA"' 9QQ08 
G'JLO JERRY 
ANGELO MARK RICHAQOS 90027 
GORfiON LEE C 90039 
~I~BER ~IL~S RANDOLPH 90277 
GRAUL ~A~ILYN ANN 90303 
STUART RUTHANN CRIPPEN '30400 
~HIELOS CHRISTOPHEo C qo&D5 
~ANTSCH MICHAEL E 
HC CLATCHY LINDA CAROL 90CJ10 
TAYLOq MEREDITH FORO 911 0~ 
APFFEL E~MUNO RUDOLPH 'H343 
~C HAHON MARY PATRICIA 91355 
STENSETH CHE~YL ANN 913&0 
POAG~ "!ICHAEL J q2aze 
JO~[S STANLEY CLAYTON qzoH 
GEIST CHARLES PUH CJ2109 
ARAOY ~ICHAEL JOSEPH 92311 
RAU~ ROONEY DEAN 92&31 
PARENTS ai"'ORESS 
757~ E SP~EOWAY ~31 
BOULDER OR 
1«.17 11ARTMOUTH NE 
1()4 SHERWOOO 
211Q C. ST 
95 E FERGUSCN 
14465 VA FOOTHILLS 
CITY ANJ '5T ATE 
TUCSON ARIZ 
"RE"SCOTT ARI7 
LOS ALII"'OS N,.. 
LOS HA'105 N ~: 
FALLON N=yAOA 
RE~O N:OVAQ a 
MONTELL0 ~V 
623 GRA~ERCY PL LOS ANGELES CA 
537~ WEATHERFORD DR LOS ANGELES CA 
1601 ~ VETERAN AVE LOS ANGELES CALIF 
2015 OE ~ILLE OP LOS ANG~LLS CALIF 
2611 IVAN HILL TERR LOS ANG~LES CALIF 
1306 S G~RTRU~A AVE q£~0NOO Q 10 ACH CA 
10&12 ~TH PL ING~ CALIF 
1J17 2NO SANTA MONICA CALIF 
1015& OVEREST AVE WHITT!~~ CA 
C/0 AANK OF HAWAII AGANA G~Au 
15~41 NORDHOFF 5EPULV~1A CALIF 
23521 AVENIDA R0TLA VALENCIA CALTF 
1592 D~ VONS~I~f RO THOU~ANn QA~~ CALIF 
3150 E LIVFOA~ FALL~ROO< CA 
7712 UOONRIDGE PL LA JOLLA CA 
8~5 A~CHER ST SAN ni~SO CALIF 
1515 INCHON "'CSC BARSTOW CA 
1100 KENWOOD PLACE FULL~RTO~ CA 
HO'lOR ,'OLL 
REGULA~ 
ST ~A !Gr1T r. 
STh'AIGHT A 
~'"GULA:;> 
Sf"' ..I IGHT A 
ST..;AIG~T 

































NA~'E PAP'ONT" 7.I 0 PA~ENTS An;J<:'ESS CITY ANJ STAT[ HO•IOR 90LL 
ROS': Jil:-FS ALLAN 921105 ??? W ~ilLL '<r) ll•IAH'"I"' gA ST~AIGriT r. 
LYON Pft~~LA CHRISTINE q3'+37 617 LAUR~L VANnEN~~RG A F ~ CA "T~A!GHT A 
QALY KATHY JEANNE 93901 484 BELMO~T SALINA" G~Ll~O~NI~ ~E~ULA~ 
G010~AN OENISE SUZANN~ 940?2 qg SIRUX LANF LOS ALTOS r.ALIF ST~AIGHT A 
RIC[ FRE')ERICK Ar)OLPH q'+~25 267 CATAY"A OP ATHE~TO~ CA STQAIGHT ft 
~ULLINS RRIAN THAYE~ q411B 331\3 WASHINGTON ST SAN FO~NCISCO CALIF STRAIGHT A 
KR'JSE JENNIS ALLE"' 94303 3230 ~0')5 ~0 °HO ALTO CA REGULA'{ 
W001L ~ Y KATHFRINE qROO(S 94303 3~90 KENNETH OR PALO ALTO Gil REGUL'Q 
THOP 0 JAMES JEFFREY 9'+520 3000 SALVIO Sf CONC1RO CALIF STRAIG~T 4 
~INGOIA LINDA MARl~ 94550 38~5 P'<INrETON WAY LIVERHO~• CA REI.ULA~ 
SILVA QEBAIE RA~ 95127 273? SU"S~ X D~IV~ ~~~ Jr)S~ Cl RE~ULA~ 
~UPPHX QAYID JA~ES 95?40 82Q NO LDW~P SAC RO LQ1I CALIF ST~&IG~T l 
HORN GLENN THO~AS 95~95 P 0 BOX 60~ WQOOLANO ~ALIF ST~AIG~T l 
'<~OWN LARRY rJEAN 96:J19 °0 10X S?4 r:f~T'~AL VliLLrY (';~ R~GULt." 
"ILLIN~TON JOH~ ~ICHliPrJ '36~'>7 421 CHESTNUT ST • "'T SHASTl C~LIF ~rGUU'•;. 
TOUSSELL HOWAPD M JR q~24~ 0/LOG HQ USAP1CO APO SA~ F~ANCTSC1 C~ ~~~U~A~ 
PETTINATO "ARK I"'AI/!1) %331 U5 A~"Y •NG nrsr OKINA W' A P 0 5N FR'I SFAIC:"• l 
HANCOC~ CH~ISTI~E ~ELIAA 9S714 1171 LU~AANEL~ ST I(ATLUA i! R~~ULA~ 
"'C LEA'I GA~Y ALLAN goq11 P 0 AOX' 13~g TH,IJ'IIN:; GUAt.o ~~-'";ULAt' 
FOST~R ~JO-RT L~HU : L 97058 5~7 wES T 1 PLACL TH~ JALL~5 OR ST~~TG~T ~ 
RILQER1ACK OIA~E E 97426 83654 ~ HARVlY ~0 r~ES~ELL n~ R~~ULA~ 





























NA~~ PARENTS ?IP PAQ~NTS ADDRESS CITY ANJ STATE 
HAY~ E~IC ALAN '3744R 655 LAU~EL ST JU~t.TION CITY CR 
COLE HENDE LEE '37501 142~ E MAI~ ~FOFORD OQ~GON 
TYE EARL ARENT 97501 2315 LA~~ LANE CENTPAL PT OREGON 
THOMAS DONNA HASHITANI '37~14 11&9 SW 5TH AV~ ONTARIO OR 
HANRATTY RAYHONO E~WARD '3~103 4110 nE~~~ORE AV~ ~ SEATTLE WA 
ST~AND TIMOTHY RAY '311105 5800 PRINCETON ~ E SEATTLE WASH 
HAY"E~ B~ACE II 9~119 1216 1 AVENUE WEST SEATTLE WA 
OINION ARNOLD JR '3~144 2315 S WINTHROP ST SEATTL~ WA 
WALSH JA~ES F~ED It! 9816& 18&33 2~0 S W SEATTLE WASH 
HUNT JACQUELINE JE~~ '3~201 1131 PINE ST EVERfTT WASH 
~ADAR JEWEL RAE 984~9 693& SO STEVENS TACO~A WA 
WfLLS ~ARK W 904§& 3705 OLY~PIC ~LVD W TACO~A WA 
ANOCRSON CRIS EADE '3~501 2821 FO~~ST HILL DR OLYMPIA WASH 
~LU~ CHRISTOPHER JA~ES 98501 1974 ORCHARD OR OLY~PIA ~A 
CROS9I~ ~A~K OESMO~O 9~503 RT 10-BOX ~&8H OLY~~IA WASHINGTnN 
KUDER JOAN LEE '38531 113 N OAK CE~TRALIA WA 
~LWAY ~ARK STEPH£N "!8550 2709 SI~PSON AVf HOQUIA~ ~ASH 
SOM"RO NICK JOHN 98577 RT 2 ROX 357 OAYMON~ WASH 
RIFKE PETER CHARLES 981',32 3217 WILOWOOO nR LONGVI-N WA 
PAKf SrlARON ~lANE '38642 21?03 N~ 50 AVE RIOG~FI~L~ WA 
~VFRfTT GALE LANE 
RIV~OS DALE ALAN 
THORP .'1ARY ELLFN 
SCH""IDT ARNOLD 
OOC~EMUEHL HAYBELL£ A 
PAPSONS OEARA SUE 
GISS~L3ERG JAMES LEE 
CAUFIELD ADRIAN BRUCE 









RE 4 I'JOX 2R2 
130X 147 
P 0 ROX 341 
B')X 228 
S 3927 LAMONTE ST 
515 E 16TH AVE' 
MANSON ~ASHINGTON 
WATERVILL: WASH 
DEER PARif WASH 
NO RTYPORT lolA 
PALOUSE, WASH 





















S TI~A IGHT A 
ST:;> A IGHT A 
RCGULA-? 
REGULAR 
